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Усе частіше в своїй діяльності установи та організації вико-
ристовують електронні системи для впорядкованого ведення 
діловодства (СЕД). Функціонал Polidar SED інформаційно-
комунікаційної системи «ПОЛІДАР» забезпечує on-line елект-
ронне документоведення у формі електронних журналів (е-
журналів) за тематичними напрямками [1]. 
Метою даної розробки, яка на даний час успішно завершена 
та впроваджена, було створення для вказаної СЕД сервісу взає-
модії з фізичними та юридичними особами, які звертаються до 
установ у яких функціонує дана система. 
Працює все в автоматичному режимі наступним чином. Якщо 
запитувач у листі вказав свою е-пошту, то після реєстрації звер-
нення у відповідному е-журналі йому відразу відправляється 
автоповідомлення на е-пошту. Це повідомлення містить всі не-
обхідні реквізити: дату, номер реєстрації та індивідуальне поси-
лання для доступу запитувача до конкретного е-журналу, щоб 
він мав можливість дистанційно переглядати просування розг-
ляду його звернення в установі (в е-журналі в цьому випадку 
доступними для перегляду є лише дані, які стосуються конкрет-
ного запитувача). Після внесення до е-журналу дати відправки 
відповіді на звернення звичайною поштою, запитувачу на е-
пошту автоматично надсилається також і повідомлення про це.  
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